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ANO XII. Madrid 24 de abril de
1917. NUM. 92
AL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertasz. en este
:14 1LT 1VIE /21. EL (2)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Situación de supernumerario al A. de
N.
D. J. Cano-Manuel. —Gratificación de efectividad
al Cap. D. S. Ber
mejo.—Resuelve instancia de un sargento.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Distintivo de profesorado al Cor.
D. J.
QuIntana.—Desestima instancia del Comte. D. M. González.
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ve instancia del T. Cor. U. J. M. Tamayo. --Deja sin etecto real
or
den de 2 de diciembre de 1916.
SERVICIOS AUXILIARES. Destino a tres escribientes.
SERVICIOS SANITARIOS. --Destinos en Sanidad. -Sobre estudios que
practicarán en Madrid los Directores de lo g Gabinetes Bacteriológi
cos (reproducida.) -Aprueba reglamento de instrumental y
materias
sanitario para las dependencias de la Armada (reproducida.)
Estado Mayor centttal
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
1)ien disponer que el alférez de navío D. Juan
(lano
Manuel y Aubarede, pase a la situación de super
numerario, entendiéndose esa concesión a l'OSerV I
de que pueda ser llamado al servicio acti•nv'o cuando
se estime oportuno, debic.ndo on este caso presen
tarse inmediatamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
. miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1917.
MinANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr:Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del actual los diez
años do efectividad en su empleo el capitán de In
fanteríado Marina D.Segismundo Bermejo Azopar
■■•■••••■••
do, S. M. el "Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conee,
derlo la gratificación anual de seiscientas pesetas
las que empezará a percibir a partir de la revista
administrativa del próximo mes de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 21 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
•1111».--_
Infanteria de Marina (ciases de tropa)
i:sceino. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería do Marina, con destino
en 1:1
companía do ordenanzas de este Ministerio,
'luan
Pozo Domfiftluez, en la que solicita rectifieación del
comprmniAo do reengancho quo en la actualidad
so encuentra sirviendo, por habórsole concedido de
abono el tiempo que como cabo sirvió en la Colo
nia de Río de Oro:
Teniendo en cuenta que el real decreto de 15 do
julio del año anterior que concede estos abonos, no
desvirtua lo prevenido en las reales órdenes de
Guerra do 22 de diciembre de 1891 y 7 de noviem
bre do 1904, en las cuales se dispone quo para cla
sificar a los sargentos como comprendidos en cual
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quiei» período de reenganche, debe contarse sola
, mente el tiempo servido en activ.o día por día, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por el EstadoMayor central o Intendon.-
cia general de este Ministerio, se ha servido deses
timar dicha petición, por carecer de derecho a lo
que solicita.
D¿ real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. --11tadrid 21 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . a.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial ná
mero 623, fecha 21 de marzo próximo pasado, con
la que el Comandante general del apostadero de
Ferrol ciirsa propuesta a favor del coronel de In
genieros de la Armada D. Jos"é Quintana y Junco,
para el uso del distintivo del Profesorado», S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Arma
da, ha tenido a bien conceder al referido jefe el
uso del distintivo del «Profesorado >, con arreglo a
lo provenido en el art. 4.° del real decreto de Gue
rra de 24 de marzo de 1915, hecho extensivo a Ma
rina por real orden de 12 de julio do dicho año.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guade a V. E. muchos
años. —Madrid 23 de abril do 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central'.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el comandante de Ingenieros de la Arma
da D. Manuel González de Aledo y Castilla, en soli
citud (ie su ascenso al empleo de teniente coronel
con antigüedad de 19 de diciembre último, S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien or
denar que no es posible acceder a la instancia del
referido jefe.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
ffiiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. -Madrid 23 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles,e hidráulicas.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 541, fecha 14 de marzo próximo pasado, del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, cursando
instancia del teniente coronel de Ingenieros D. juan
M. Tamayo, en solicitud de recompensa por acu
mulación do servicios industriales, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas 'de la Armada,
ha tenido a bien 'conceder al mencionado jefe la
cruz de •2." clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, pasador lema de • Industria Naval Militar
y sin pensión, como iiecompensa al celo e inteli
gencia con quo viene desempeñando su cometido
en la Comisión de Marina en Europa, y como com
prendido ehi el punto e) regla :I." de 'la real orden
de 12 de julio ,de 1915.
De real orden. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr.. Almirdnte Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificáción y Re
compensas. •
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero•1.226, fecha 3 del corriente mes, con que el
General Jefe del arsenal de Cartagéna da conoci
miento do que la S. E. de C. N. solicita se deje sin
efecto la real orden de 26 de diciembre do 1916
(D. O. núm. 293, pág. 1.842) y se les permita en
cambio llevar la tubería de aspiración del agua del
mar al pozo o depósito que en la actualidad se estú.
constt uyendo en la parto posterior del taller de
arboladura, S. M. el Rey (q. 1). g.), do conformi
dad con lo informado por la Jefatura de construc
ciones navales, chiles e hidráulicas, ha tenido a
bien conceder la aubrización solicitada y dejar sin
efecto la real orden mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci1mien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 23 de abril do 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. ( lomandan te general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Sentidos awdbartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien dispono-r quo ol escribiente (le 2." clase del
cuerpo do Auxiliares de Oficinas de Marina D. Ii
cardo (larcía-junco y Alonso, (biaba rque en el cru
cero /i,',/freinctduro.
De real orden, coi»unicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su uonot.imiento y
efectos.•— Dios guarde a V. E. muchos años .—Ma
drid 21 de abril de 1917.
Ei Almirante .lere del Estado illtlyor central,
fosel Pidal.
Sr. Contraalmirante jefe do kervicios auxiliares.
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor. central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente de 2." clase del
cuerpo do A u xiliares de Oficinas do Marina D. Ma
nuel Pérez llaturone, desembarque del" crucero
Extremadura, quedando afecto al apostadero de
Cádiz al que pertenece.
De real orden, comunicaela por ni Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conovimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. timaos años. Ma
drid 21 d0 abril de 1917.
El Almirante Joh) del Finado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante jefe de servicios auxiliares.
•Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que ol escribiente del cuerpo de Au
xiliares de Oficinas do Marina D. Gerardo Martínez
Aznar, pase destinado a prestar sus servicios al
apostadero de Cartagena.
Do real orden-, comunicada por el 'Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guardo a V. E. muchos íifíos.—
Madrid 21 (lo abril de 1917.
El Almirante Jele del Estado ~Mal,
José Pida1.
Sr. Contraalmirante 'Tefe de servicios auxiliares.
;1.. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de•Marina.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se fia servido
nombrar al subinspector de 2." clase del eu(hr)o
de Sanidad de la Armada D. Venancio ,1 {mazan
García, para el destino do 2." ,lefo del 1 Iospital de
Marina (1z1 apostadero de Ferrol; 1 mildico mayor
1lruno Crespo y Aparicio, en situación de exce
dencia forzosa, para el cometido de. Jefe de Clínica
(101 Hospital d' Mirina del apostadero de Carta
gena; al médico Mayor, recientemente ascendido,
D. Adolro Domínguez Hombre, para Jefe de Clínica
del dospital dp Marina del apostadero de Cádiz,
r(,2.0 que interinamente desempeñaba, y disponer
quo con carácter interino releve a este Jefe en el
primer regimiento de Infantería de Marina, el mé
dico primero D. Luis Summers de la Cavada, que
co'ntinuar(t desempeñando al mismo tiempo su des
tino de la Escuela de Artillería. -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.----Dios guarde a V. ti:. muchos
años. nutrid 21 de abril de 1917.
MIRANDA
Sr. ,Tefe do los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Padecido lin error de caja en la siguiente rpal orden, pu
blicada en PI MARI() OFfelm, II 1I 901 He 1eprude(13
reCtificada.
Excmo. Si'.:omo resultado del expediente ins
truído a virtud de la exposición de la Jefatura de
los servicios sanitarios, proponiendo el estableci
miento en la Armada del tratamiento antirrábico,
por el nuevo procedimiento de las diluciones de
las médulas y teniendo ;en cuenta lo comunicado
en real'orden dé 4 del corriente mes a este Minis
terio por el de la Gobernación, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sean pasapor
tados para esta Corte, en comisión del servicio in
demnizable, los Directores de los Laboratorios Bac
teriológicos de los Hospitales de los apostaderos,
(›on la antelación sufibie,nte para que puedan es
tudiar el expresado procedimiento en el instituto
Nacional de Higiene de Alfonso XIII, desde los
días 5 al 25 del próximo mes de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su vonoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1917.
MI RANDA
.1(11(' (iP los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. A Imirante Jefe del Estado Mayor central.
•
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
-""1115111411~---
l'adevido mi error de copia en las cuartillas originales dc
la siguiento real orden, publicada en el T)rAnio Ovirtiu, mí •
mero 911, se reproduce debidamente reetinvada.
Giren/ni'. EXCMO. Sr.: Visti) el proyecto di) re
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glamento del instrumental quirúrgico y material
sanitario para los buques y demás dependencias
de la Marina, redactado por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g7.), de
acuerdo con lo informado pm. 1:1 Junta Superior
Facultativa do Sanidad de la Armada y lo consul
tado por la Junta Superior de la misma, ha tenido
a bien aprobarlo y disponer sea publicado y pues
to en vigor, ajustándose a él los cargos de los bu
ques que se armen on lo sucesivo y adaptarse pau
latinamente tanto los reemplazos como el material
quirúrgico que pueda ser inutilizado y dado dp
baja en los de los buques ya armados.
•
Es asimismo la voluntad de S. NI., que además
se haga una tirada especial del citado reglamento
para que sea repartido por las dependencias, ofi
cinas y buques.
De real orden lo manifiesto a V. E. a los „fines/
correspondientes. --Dios guarde a V. E. muchos
¿tiíos.—Madrid 19 dv ahril de 1917.
MIRANDA
Sr. Jofe de los servicios sanitarios do la Armada.
Señores
litip Mitibitorio (•o Marina
•
oro
